







成果之后 ,对其作出了中肯的批评 ,试图通过他的商谈理论解决法律规范的有效性问题 ,并从合法




















































律体系规定的“正义” 、“公平” 。这样 ,法律规范的合
法性就被归结为合法律性 。
继奥斯丁之后 ,凯尔森对分析实证主义法学进
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能够信服和认同 。所以 ,哈贝马斯指出 ,在法律形成
的过程中 ,政治的 、道德的 、实用(例如经济利益)的
等各种因素都可以提出来作为辩论的理由。道德作
为辩论的理由之一 ,一方面促使法律规范部分地包
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